








Baru­baru  ini  diadakan  lawatan  (retreat) bagi melihat  sejauh mana keberkesanan  tukun  ini  setelah dua  tahun dilabuhkan.
Menurut ketua projek yang juga pensyarah Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM), Dr. Gan Leong Ming berkata, tukun tiruan
ini berjaya menjadi tempat pembiakan hidupan laut pelbagai spesies ikan dan hidupan marin. Pihaknya mengadakan retreat















17  km manakala  Mohd  Norhisyam  Yupi@Iskandar  dari  Fakulti  Kejuruteraan  Elektrikal  dan  Elektronik  (FKEE) menamatkan
larian sejauh 20km. Begitu  juga dengan Muhammad Mohd Yusof dari  Fakulti Pengurusan  Industri berjayakan menamatkan
keseluruhan larian sejauh 30km dan memperolehi tempat ke­22 daripada 175 peserta yang menyertai kejohanan. 
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